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RIJE^ UREDNIKA
U svakodnevnom ‘ivotu, pa i u ‘ivotu dru{tvene i crkvene zajednice, neprekidno se
te‘i prema sve ve}oj jasno}i. Tako se i u poja{njavanju uloge i mjesta kateheze i pastorala
mladih jedno vrijeme posebice isticala njihova specifi~nost. To je u po~etku, kad se
pastoral mladih tek po~eo profilirati kao znanstvena disciplina, mo‘da i bilo potrebno.
Na‘alost, ono {to je ponekad bilo nu‘no na razini razmi{ljanja kako bi se jasno odredili
pravci djelovanja, u praksi se ponekad krivo tuma~ilo. Tako se znalo doga|ati, a takvih
pojava ima i danas, da su se u krilu crkvene zajednice, uz mno{tvo drugih, stvarnih ili
nestvarnih, potrebnih ili nepotrebnih podjela, odvajala podru~ja kateheze i pastorala
mladih. To je ponekad dovodilo do neprirodnog stanja te se mogao ste}i dojam da je
rije~ o dva sasvim odijeljena podru~ja koja nisu i ne mogu biti povezana. Upravo stoga
na po~etku ovoga broja predla‘emo ~itateljima razmi{ljanje kateheti~ara Emilija Albe-
richa. Na temelju svoga dugogodi{njega profesorskog iskustva, on isti~e neke povijesne
~injenice i prijeku potrebu za suradnjom tih dvaju podru~ja. Osobito je zanimljivo nje-
govo poticanje na hrabro navije{tanje Isusa Krista mladima. Nije ovdje rije~ o navje{taju
bojovnog obrata, nego iskreno ~itanje »znakova vremena«. Dana{nji mladi, koliko god
bili zagonetni, pogotovo odraslima, jo{ su uvijek otvoreni za navje{taj Radosne vijesti.
Valjalo bi o tome razmisliti u sveukupnom crkvenom djelovanju. To nije poziv na na-
metanje, prisiljavanje, jednostranost. Rije~ je o pozivu na ve}u anga‘iranost, ve}u jasno-
}u i odva‘nost onih koji vr{e odre|ene slu‘be u crkvenoj zajednici. To je poziv i pasto-
ralnim djelatnicima po ‘upama i vjerou~iteljima u {kolama kao i svima onima koji su
aktivno uklju~eni u pastoral mladih.
Drugi ~lanak na neki je na~in nastavak razmi{ljanja predlo‘enog u prvom ~lanku.
Autor dokazuje kako je promicanje zvanja temeljni i sastavni dio pastorala mladih. Broj-
na istra‘ivanja s tog podru~ja uvijek nas iznova podsje}aju da je uistinu tako. Mnogi su
mladi otkrili svoj ‘ivotni poziv nakon uklju~ivanja u neku mladena~ku skupinu u crkve-
noj zajednici. Valja podsjetiti kako je animiranje zvanja ne{to {to je unutar, a ne pokraj
ili izvan pastorala mladih. U tu svrhu pastoral mladih treba biti usredoto~en na osobu,
treba davati prvenstvo evangelizaciji. Mladima treba nuditi jedinstven i postupan put
odgoja u vjeri. Jasno, to uklju~uje i aktivno sudjelovanje u ‘ivotu crkvene zajednice.
Mladoj osobi treba pomo}i da upozna samu sebe i postojano hodi putem usvajanja
evan|eoskih vrednota.
Sljede}i ~lanak poziva nas na vrednovanje {kole kao odgojne zajednice. U suvreme-
nom, postmodernom, multikulturalnom i plurireligioznom dru{tvu, u svijetu koji se
neprekidno mijenja, mnoge su stvarnosti ugro‘ene i stavljene u pitanje. Vjerou~itelj u
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{koli pozvan je doprinijeti boljitku {kole na svom specifi~nom podru~ju. Poma‘u}i u~eni-
cima da rastu kao osobe otkrivaju}i u svome ‘ivotu smisao i prisutnost transcendentoga,
vjerou~itelj promi~e i {kolu kao odgojnu zajednicu. Svojom specifi~nom ulogom i stru~-
no{}u, on je sastavni dio {kolske odgojno-obrazovne zajednice koji njeguje realizam u
optimisti~nom duhu.
Velika sportska natjecanja poticaj su medijima za stvaranje posebne atmosfere pri
~emu se nerijetko upotrebljavaju posebne rije~i koje imaju gotovo apokalipti~no zna~enje.
Govore}i o igri i njezinu mjestu u ‘ivotu i radu ~ovjeka i vjernika, Tvrtko Beus podsje}a
nas da se i na odnos Boga i ~ovjeka mo‘e gledati kao na odnos partnera u igri. Zanimljivo
je kako se sveukupan ~ovjekov ‘ivot, Bo‘ja anga‘iranost u svijetu, ~ovjekovo sudjelovanje
u liturgiji, pa ~ak i teologija kao znanost o Bogu, mogu promatrati kroz perspektivu igre.
Upoznavanje drugih, njihovih ‘ivotnih situacija, njihovog svijeta, iskustva i kulture,
oduvijek je bio velik izazov. Stota obljetnica salezijanskoga prisustva i djelovanja na
indijskom potkontinentu prigoda je i da se upoznamo s nekim zanimljivim pojedinosti-
ma katehetskog djelovanja u jugoisto~noj Aziji. Svakako }e biti zanimljivo pro~itati {to
tamo{nji mladi i odrasli kr{}ani misle o svojoj vjeri, kako je prakticiraju i {to o tome ka‘u
najnovija istra‘ivanja. Katehetski djelatnici pozvani su, ne samo u Aziji, bri‘no razabirati
i planirati. Dobro zapo~et i isplaniran projekt olak{at }e svako, pa tako i katehetsko
putovanje.
Nezaustavljiv napredak tehnologije i suvremenih medija sve vi{e isti~e va‘nost pro-
mid‘be. Svaki odgojni djelatnik, pa tako i katehetski i pastoralni radnici, kao i vjerou~i-
telji, pozvani su prije svega upoznati to podru~je, kako bi nakon toga mogli na odgova-
raju}i na~in i odgojno djelovati. ^lanak koji govori o promid‘bi podsjetit }e nas na
povijest promid‘bene djelatnosti, ali }e na{u pozornost posebno usmjeriti na odgojno
posredovanje. Kao i kod drugih stvarnosti koje nas okru‘uju, ni promid‘bu ne treba
ignorirati niti je se bojati. Budemo li je upoznali, lak{e }emo mo}i s njom ‘ivjeti i na
tome podru~ju ispravno odgojno djelovati.
Sljede}a tri ~lanka poziv su na upoznavanje s jo{ nekoliko zanimljivih stvarnosti i
doga|anja. Istra‘ivanje koje je provedeno u Litvi pokazuje nam za{to se tamo{nji rodite-
lji odnosno u~enici odlu~uju za poha|anje katoli~koga {kolskog vjeronauka. Ti nam
podaci ujedno govore i o tome kakvo je njihovo poimanje vjere te mjesta i uloge vjero-
nauka u {koli i dru{tvu. Ovogodi{nji susret hrvatske katoli~ke mlade‘i u Puli i Istri ve}
je dio pro{losti. Prisje}anje na njegovu organizaciju i odr‘avanje kao i razmi{ljanja nekih
sudionika dobrodo{li su poticaj. Nekima }e te misli, nadajmo se, biti i podloga za razgo-
vor o suvremenom ‘ivotu, iskustvu, mladena~kim i{~ekivanjima i strahovima, vjeri.
Me|u mnogim susretima koji se svakodnevno odr‘avaju na svim meridijanima i paralela-
ma diljem svijeta, nedavno je u Rimu odr‘an simpozij o kr{}anskoj inicijaciji kao pro-
cesu postajanja kr{}aninom. Izvje{taj i razmi{ljanje jednoga od na{ih sudionika upoznat
}e nas s tim skupom i aktualno{}u kr{}anske inicijacije u dana{njoj Crkvi. To je ujedno
i poziv na promi{ljanje na{ega ‘ivljenja Radosne vijesti.
Pred nama je jo{ jedno ljeto i, nadajmo se, ugodan odmor. Posljednje stranice ovoga
broja, koje ukratko podsje}aju na neke nove knjige, mo‘da }e upravo tih dana biti
poticajno {tivo i prigoda za upoznavanje s novim idejama.
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